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REALES ORDENES
,
SEOCIÓN DE CABALLERÍA
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de junio próximo pasado, promo,'ida
por el segundo teniente del regimiento Cazadores de Alfon·
so XII, 21.° de Caballería, D. Francisco Flores é Iñiguez, en
solicitud de pasar á situación de excedente, con residencia
en Moguer (Huelva), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la. pe·
tición del interesado, con arreglo tí la real orden circular de
20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 30 de junio próximo pasado, promovida
por el primer teniente de Cabal1eria, de reemplazo en €'F!a
región, D. Roberto González y Solís, en súplica de pa~ar á
situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en
Santa Marta (Badajoz), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado l~ gracia que solicita, con arreglo á la real orden de 9
de abril último (C. L. núm. SO), quedando adscripto á la
Subinspección de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 1900.
~eñor Capitán gel1eral'de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador'de
pagos de Guerra,
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smCOIóN DE AR'rILJ:iERÍA
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: lijn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capiMn de 4.rtillería, con
destino en el batallón de plaza de Canarias, D. Manuel Rive·
ra Atienza, en solicitud de que se le conceda pasar á situa·
ción de excedente, con residencia en Las Palmas (Gran Ca-
nária), el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere·
fado, por hallarse comprendido en la real orden de 20 de
marzo último (C. L. núm. 58) y en la de 23 del mismo mes y
año (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AZCÁURAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Se~or Ordenador de pagos ele Guerra.
....-
SECOIÓN DE Ct1EBPOS DE SERVICIOS ¡:S;rmOIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En villta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan·
tería (E. R.), D. José Delgad') Jara, en súplica de abono de
aE'ignaciones y del depósito de garantía de las mismas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el interesado hizo en tiempo hábil
su petición, se ha servido resolver que por la Inspección de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, y
con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo del año
próximo pasado (D. O. nüm. 69), le sean ábonados en con·
cepto de asignaciones de los meses de enero y febrero de 1898,
72'30 pesos, y 36'15 pesos por el depósito de las mismas,
cuyo total de 108'45 pesos, que le fueron descontados y no
satisfechos, acredita existen en la caja del disuelto batallón
Cazadores de Barcelona núm. 3; debiendo dicha Inspección
remitir, lo antes posible, el cargo á la Comisión liquidadora
correspondiente, a tenor de lo prevenido en real orden cir·
~lUlar de 7 <.le marzo próximo pasado (C. L. núm. 67); siendo-
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al propio tiempo la voluntad de S. M., que por la autoridad
competente se dé conocimiento al jefe de la citada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!,. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendéncia militar de Cuba.
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
tería D. Jacinto López Rodríguez, en súplica de devolución
de un depósito de garantía de asignaciones que acreditó hizo
en el batallón Cazadores de Arapiles núm. 9; teniendo en
cuenta que el interesado ha hecho su P!Jtición en tiempo há'-
bil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que por la Inspección de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar, y con
arreglo á la real orden circular de 28 de marzo del año pró-
ximo pasado (D. O. núm. 69), se abonen al recurrente 'las
250 pesetas á que asciende el depósito de ref6rencia; debiendo
dicha Inspección remitir, ló antes posible, el cargo corres-
pondiente á la Comisión liquidadora del citado cuerpo, á te-
nor de lo dispuesto en el arto 4.0 de la real orden circular 'de
7 de marzo último (C. L. núm. 67); siendo al propio tiempo
la voluntad de S. M., que de esta resolución se dé conoci·
miento por la autoridad competente al jefe de la última ci·
tada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de,
la Intendencia militar de Cuba.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo disp.uesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de la comandancia de Toledo, de
ese institúto, D. Joaquín Millán y Simón, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolver que pase ti situación de reemplazo, con
residencia en Valencia, por el término mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrsó á
. este Ministerio, promovida por el segundo teniente de In·
fantería (E. Ro), D. Pedro Márquez Martínez; en súplica de
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abono de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), y' en su
nombre la Reina Regente del Reino, oído el parecer del Or-
denador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que por
lá Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á
embarco del punto en que lo verificase el interesado, se haga
la oportuna reclamación de las tres pagas de navegación, para
que una vez reconocida y liquidada por la de la Intendencia
militar de Filipinas, sea satisfecha con cargo al crédito que
en su día se conceda para estas atenciones; debiendo no per-
cibir ó reintegrar al presupuesto de la Península el importe
de los tres primeros meses de sueldo devengados en la mis-
ma, previo reintegro también de los haberes y demás deven-
gos que como sargento hubiese percibido á su regreso á Es-
paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
A'ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Orde~ador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
OCQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Ctll'SÓ á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
Juan Montara Castillo, en súplica de que se legalice su situa-
ción desde el mes de diciembre de 1897 á junio de 1898, am-
bos inclusive, para poder percibir los sueldos que durante
dichos meses le correspondieron; teniendo en cuenta que al
interesado, siendo primer teniente en Cuba, le fueron conce·
didos cuatro meses de licencia por asuntos propios para la
Península por real orden de 19 de junio de 1897, y que por
otra de 10 de diciembre de 1898 se le concedieron dos meses
de prórroga á la referida licencia, no correspondiéndole per·
cibir sueldo alguno en el último mes citado ni en el de enero
1 siguiente, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. nÚm. 132), habiendo obtenido por real orden de
2 de abril de 1898 (D. O. núm. 74), que se le sujetara á lo
preceptuado en la regla 2.a de la ley de 21 de mayo de 1896
(O. L. núm. 126), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oro
denador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que por
la habilitación de expectantes á embarco de Santander y por
la de reemplazo de esa Capitanía general, se formalicen las
oportunas adicionales al ejercicio cerrado de 1897-98, en re·
clamación del sueldo entero de los meses de febrero y marzo
y de los de abril, mayo y junio de 1898, á razón de cuatro
quintos, respectivamente, dándoles el carácter de preferente
á dichas adicionales, por obedecer á causas ajenas á la volun-
tad del interesado el no haber hecho efectivos sus sueldos en
tiempo oportuno, y una vez liquidadas por la Intervención
general, seran incluidos en haberes de los respectivos capi-
tulos y articulos del presupuesto que esté en ejercicio al ve·
rificarse la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd 10
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general'del Norte.
Señores Órdenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba,
OCQ
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r.I.'RANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Antequera, por el primer teniente que fué de voluntarios
movilizados de Cuba D. Joaquín'Espejo Jiménez, en súplica
de reintegro de pasaje por ferrocarril, que satisfizo de su pe-
culio de Vigo á Antequera, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el derecho al pasaje de referencia por cuenta del
Estado, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
!eñor Ordenador de pagos de Guerra..
ele
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de agosto del año próximo pasado, pro-
movida por Antonio Martínez López, soldado repatriado de
Cuba, en súplica de pasaje por cuenta del Estado para re·
gresar á aquella isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del it~teresado, una vez que es procedente de la recluta
voluntaria y la fecha de su instancia es anterior al 30 de
septiembl'e último. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guer~a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de mayo último, promovida por el co-
mandante de Infantería D. Antonio Piquer Medel, en súplica
de que se le conceda el reint~gro de pasaje de su familia de
Filipinas á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), y en su llIOmbre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, una vez que según se previene en el ar-
ticulo 65 del reglamento de pases.á Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121), el Estado sólo abona por las espo-
sas de los jefes y oficiales dell1]jército la mitad del pasaje al
tipó de contrata, y raciones de armada á los hijos, y esto ha
sido ya satisfecho por medio de libramiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de mayo último, promovida por el ofi-
cial primero de Administración Militar, con destino en esa
Comisión, D. Rafael Fuertes Arias, en súplica de que se de-
signe por dónde ha de percibir el importe de su pasaje desde
Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
pasaje de referencia sea satisfecho en la forma que se de-
termh¡.e para cuantas obligaciones hayan quedado pendien-
tes y correspondan á los presupuestos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN XILITAB
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada en este
Ministerio por D. Jenaro Bartoli y Codina, vecino de Reus,
solicitando qUE' la guarnición de Tortosa se abstenga de pe-
netrar en una finca de su'propiedad, utilizándola para el tiro
al blanco, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, con presencia de lo informado por el alcalde de
'1'ortosa, que ha manifestado que el barranco de San Antonio
es del dominio público, sé ha servido desestimar la mencio-
nada instancia, pudiendo, en todo caso, el recurrente ejercer
los derechos de que se crea asistido ante los tribunales de
justicia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1900.
AZCÁRR'.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Lance-
ros del Rey, 1.0 de Caballería, en súplica de autorización pa-
ra reclamar la cantidad de 195 pesetas, por las pensiones de
noviembre de 1897 á diciembre de 1899 de una cruz del Mé·
rito Militar que posee el soldado Sandalia Juánez Mendiaro,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien autorizar al recul'!'ente para formular
las oportunas adicionales á los ejercicios cerrados de 1897·98,
1898·99 Y primer semestre de 1899,900, de carácter prefe.
rente, como caso comprendido en el apartado C del arto 3.0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de jlllio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MinIsterio con su escrito de 1.o de mayo próximo pasa-
do, promovida por el comandante mayor del regimiento Ca-
zadores de Villarrobledo, 23. 0 de Caballería, en súplica de
autorización para reclamar la cantidad de 37'50 pesetas por
las pensiones de marzo á julio de 1899 de una cruz del Mé-
rito Militar que posee el soldado Antonio Moreno Rubio, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar al recurrente para formular las
oportunas adicionales á los ejercicios cerrados de 1898·99 y
primer semestre de 1899·9QO, de carácter preferente, como
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caso comprendido en el apartado e del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
d,e julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2 de j'unio próximo pasado,
promovida por D: José Mera Benítez, capitán que fué de In·
genieros, en súplica de abono en su actual situación de 11-
cenciado absoluto, que le fué señalada por real orden de 15
de febrero del corriente año (D. O. núm. 36), de las pensio-
nes de una cruz de San Fernando que posee, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenilo á bien
acceder á lo solicitado, disponiend<x el alta del interesado,
para dichos fines, en la JÍómina correspondiente de esta re·
gión, según soliCit..'t, desde V' de marzo último, y la reola-
mación por el habilitado respectivo de las referidas pensio-
nes, con la justificación reglamentaria para los ulteriores
efectos de contabilidlld. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de mayo último, cursando instancia del
comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Ciudad
Real núm. 27, en súplica de autorización para reclamar por
medio de adicionales a los ejercicios cerrados de 1897·98 y
18~8·99, las cantidades de 118 y 190 pesétas, respectivamen-
te, importe de estancias de hospital causadas por reclutas
condicionales; y de acuerdo con lo informado por la Ordena·
ción de pl:\gos de Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto~
rización solicitada por el recurrente, y disponer que se apli~
quen al cap. 5.°, arto 2.° de dichos ejercicios las corres-
pondientes adicionales, las cuales, debidameute justificadas
después de examinadas, quedarán pendientes de liquidación
hasta que se declare definitivamente la utilidad ó inutilidad
de los causantes, conforme preceptúan las reales órdenes de
,6 y 7 de octubre de 1896 (D. O. núms. 225 y 226).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1900~' ' .
AzCÁRllAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de mayo último, cursando instancia del
comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Ciudad.
Real núm. 27, en súplica de autorización parar,eclamar por
medio de adicionales a los ejercicios cerrados de 1895-96,
1896-97,1897·98 Y1898-99, las cantidades de 446'25, 135,
280 y 166 pesetas, respectivamente, importe de estancias de
hospital causadas por útiles ~ondiciQn9.les y presl,lI~tC?1'l in· .
.útiles, y de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
solicitada por el recurrente y disponer, que se aplique~ al
capitulo 5.°, arto 2.° de dichos eíercicios las'correspondientes
adicionales, de las cuales se formarán por cada ejercicio' unIÍ
que comprenda los reclutas útiles en definitiva y otra loa'
declarados inútiles temporalmente; las de la 'primera clase,
debidamente justificada/! y después de liquidil.das, se com-
prenderan en el capitulo de Obligaciones de ejercicios certa·
dos que carecen de crédito legisativo del primer proyecto de '.
presupuesto que se redacte, 'y las segundas quedaran 'peD:-
dientes de liquidación hasta que se declare definitivamente
la ütilidad ó inutilidad de los causantes, conforme precep·
túan las reales órdenes de 6 y 7 de octubre de 1896 (D. O. nú-
meros 228 y226). .
De real ordlm lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V.·E. dió cuenta a este Ministerio en 21 de junio próxi·
mo pasado, conferidas en el mes de abril último al personal
comprendido en la relación que á continuación se inE'erta;
que comienza con D. Joaquín García Pérez y concluye con
D. Francisco Gárcia Cenarro, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los. articulas del 'reglamento'
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid.
10 de julio de 1900.
AzCÁRRAG~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerrll.
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Relación que se cita
I
Artlculo$
Clases NOMBltES .
del reglamllnto p¡mtos
Armas ó cuerpos ó real ord-en donde se desempeñó 'CondBión conferida ,
en que está.n la comisión '
comprendtdos
Administración Militar••••••.. Co~lsariode gnerra D. Jeiaquín García Pérei..•.•..••.. 10y 11 Vl1lanueva y Geltrú •• Asistir á una subasta.
Idem.................. ··•·••. Oficial segundo ~ .•. » Vicente EstellerEsteller••••.••. 10 Y 11 Idem ......•.•....••.. !dem.
Comand.a Ings. de Tarragona .. l'eniente coronel. .• » Ramón Martí Padró ...•.••••••• 10 Y 11 '1.'ortosa y ·Reus .•.•••. Visitar obras.
Idem de Barcelona..•..•...••. Capitán•..•...•... » Francisco Ricart Gualdo .••••••• 10 Y 11 Cananglell. • . . • •• • • .. Formar pliegos de condiciones.
Beg. Reserva de Ontoría •...••. Otro .•••••••.••••. » EUas Cuesta Ala~jos •.••••• , ..• 24 B"'.!.,.•........... .!
Zona de Villafranca.........•. Otro.............. " Antonio Quirós Esbrí........... 24 Idem •..•.••..•..••••
Cab.a, Dragones de Santiago •.. Otro ............... » BenlgnG Cisneros Rodríguez..•.• 24 Idem .•..••••...•••..
Zona de Manresa núm. 39 .•... Otro ..•.•....•••.• l> Miguel Dalmau Serra:•....•.••.. 24 Idem .••.•...•...••.•
Rep:. Rva. de El Bruch núm. 95. Otro .••.•..•..••.• » Bonífacio Pérez Fernández ..••.. 24 Idem ..•...•••.....••
» » El mismo.·, ••..•.•.•.••..•••..•.. 24 Id.m ........ , .......rOb'" llb"m!on!...
.zona de Mataró núm. 4..••.•.. Oapitán......••••. D. Francisco ·López Martínez .•..... 24 Idem ..••..•.......•.
» » El mismo ......••.••...•••...•... 24 Idem ..•.••••••••••.
Reg. Eva. 'de Mataró núm. 60 •. Capitán........... D. Antonio Senespleda Barrachina.. 24 Idem................ . .
.Eón. Caz. de Alfonso XII...... Primer teniente.... l> Enriq ne Garcfa Salcedo .•..•••.. 24 Idem.. ..•••...••.•.• .
)Otro .............. » Antonio Cervera Valderrama .••. 24 Iaem................
Cab." Dragones de Santiago. . . . » El mismo ..•...•.•.•.••....••.•.• 24 Idem ......••••...••• Recibir armamento.
Maestro armero .... Manliel García Ohacón...••.••..•. 16 Idem •••••.•..••••... Idem.
Bag. de Almansa núm. 18 .••.. Primer teniente•••. D. Manuel Cervera Nogués:..•••.•.. 24 Idem ..•.•••.••...... Entregar armamento.
Idem ..•....••...•.•.....•.. Maestro armero.•.. ) Isidro Arambani Aspiazu ....... 16 Idem .••.•••..••••••• ldem. .
Idem de Asia núm. 55 ..•..•.•. Primer teniente~... » Miguel Aranda Arando.••....••• 24 Gerona ....•...••••.. Cobrar libramientos.
Parque de Figueras •......... Oficial segundo .••. ) Norberto López................ 24 Idem ..•..••.••..•••. Idem.
Idem de Gerona ....... oo ..... Maestro armero.... » Antonio Tlfiena................ 16 Flgueras .•...•..•.... Reconocer armamento.
Reg. de Almansa núm. 18 ••... Primer teniente.••• » Benjamín Romero.••..•.••••.•. 24 Tortosa, .••.••...•• '.' Oonducir caudales,
Caballeri.a de Tetuán ...•..••.. Veterinario 2.°.... » Enrique Urna Pérez .••..•••.•.. 10 Y 11 Tarl'llgona ........... Reconocer'ganado.
Regimiento de Almansa .•.•... Capellán.......... » Antonió López Bergal •.•••.••.. 10 Y 11. Tortosa...••••....... Pláticas religiosas.'
13ón. Caz. de Barcelona........ Capitán........... » Minio Ruiz de la Torre. , ..•.••.. 24 Valencia ......•..•... Conducir repatriados.
Idem .•.••.••............••.. Primer teniente•..• » Guillermo Itermendi Riosca ..•.. 24 Idem ........•...•.•• Ide~.
3.er Tercio de la Guardia Civil
(Manresa).......•........•. Capitán........... » Dámaso Ibáfiez Val'eJ.a .......... 10 Barcelona•..••.•.•... Asistir á un consejo de guerra.
Comand," de la Guardia Civil de
Barcelona................... Segundo teniente .. » Ernesto Morillo Rodriguez ••.•.. 10 Martorell .•..•.•...•. Practicar diligencias judiciales. ,
tdem.•........•.....•.••.... Cabo •..••••...... FranCisco García Juvers .••.•.••••. 22 Barcelona............ Idem.
Cuerpo Jurídico .•..••... '.' " .ITent. auditor de 3." D, Ernesto- Miró Esplugues ...•.... 10 Y 11 Lé"d...............r-" d. un ,.,...jo d. gn""
fMédiCO segundo ••• » Juan La.6n Tabaada .••••••.•..• 10 yll San Sadurni de Moya.. .
Sanidad Militll.r ..........•.••. Otro primero ...... » Pablo García Godoy.•.•.•...... 10 Y 11. Idem ....••••....•. " Reconocer un soldado.
Otro segundo .••.•• » Juan Serrano Tenadas..•••••..• 10 Y 11 Idem.......... ..•..• . _.
Caballería de Numancia ..•••.. /oapellán •••••.•••• l> José Guerrero Gnlrao •..•••••••• 10 Y 11 IGranollers y Vich .... (látiCaS religiosas. .
Idem •. . • . . . . • . • . . • . . . • . . . . •• Veterinario 1.0 •.•. ~ Francisco' García Cenarro .....•. 10 Y 11 Lérida y Vi<Jh •.•.•.•. Reconocer: ganado.
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-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido ·aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 21 de junio pró·
ximo pasado, conferidas en el mes de diciembre último al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Mariano Nieto Pindado y con·
cluye con Ramón Roig Sabater, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios que señalan los articulos del regla.
mento que en la misma se expresan, y con aplicación al ejer-
cicio cerrado de 1899-900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que Be cita
.
Articulos del
reglamento Ó Puntos
Cuerpos ClalleJl NOMllRES rea.! orden en donde se desempeñó Comisión Conferidaque están
comprendidos la comisión
-
Capitán .•••. D. Mariano Nieto Pindado ..• 24
-I .l.erTeniente }} Mariano 'fejero García.... 24Sargento .••. )) Manuel Pardo Gil•..••••. 22
Regimiento de Asia Cabo •...... Francisco Laguia Bernal. .•.. 22
núm. 66 ...•.••••• Otro•...•... Pedro Legns Jerez, ••..•••... 22 ra.._ •......... RecepciÓn de reclutas.Soldado ..... José Ríos Moros ...••• ..... 22
Otro ........ José Domínguez Rodríguez:: . 22
Otro........ Juliáu Martínez .....•• , .••. 22
Otro••.••..• Ramón Roig Sabater ...•.••• 22
I 1 ,
Madrid 10 de julio de 1900. AZOÁRRAGA.
:rexcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la lteina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio eh 31 de mayo últi-
mo, conferidas en el mes de abril anterior al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza conD. Ricardo Pérez Acevedo y concluye con Me-
litóo Arroyo Labrador, declarándolas indemnizables con los·
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan, habiéndose eliminado á los guardias
\- Primitivo Encina, José Patón y Anselmo García, porque la co.
. misión se ha desempeñado amenos de 6 kilómetros.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1900. '-
AzcÁRRAGA.
~ ~.' .
Señor Director genel'al de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
- Articulos
del.reglamento Puntos
A.rmas ó cuerpos Clases . NOMllRES ó real orden donde se:desempeñó Comisión conferid&en que están la comisión
comprendidos
-
,
taPitán.••.. D. Ricardo Pérez Acevedo .•• 10 Ciudad Real.·.••••. \Vocales de consejo de guerra de
Guardia Civil....... , Otro........ » Emilio Martinez Rodríguez 10 Idem.............. ? cuerpo. . .
Guardia 2.°.. Melit6n Arroyo Labl'l~dor•••. 22 Idem '" ......... ,,¡TestigO para el actó de dicho
I I consejo.
-
Madrid 10 de julio de 1900. AZC.!RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina 1
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de!
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 23 de junio próxi- ¡'
roo pasado; conferidas en el mes de mayo último al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta, !
que comien7.a con D. Ramón Martí y Padró y concluye con;
Martín Arqués Azomi, declarándolas indemnizables con los ;
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en I
la misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oa.talupa.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
Comand. a lngs. de Tarragona"jTenien.te coronel. .• D. Ramón Martí y Padró •.••• , ••••
~ »El mismo•.....•...•••••.•.•••...
Cuerpo de Ingenieros..•••• , .•• Comandante......• D. Luis Monravá .••..•.••••••.•.•
lTeniente coronel... »Rafael Peralta Melgar ••..•.•.••.(Jomltnd." Inga. de Gerona..... » El mismo .•..•....•.•.•...•.•.•..Capitán.•.....•... D. Mariano Valls Sacristán ... , ••.•
ldem de Barcelona Otro.............. JI> Francisco Ricart Gualdo ...•.•..
Regimiento de Albuera•..•••.. Primer teniente.. .• »Ramón Rouza Moras •....•.•..•
Caballería de Tetuán••.•.•••.• Segundo teniente.. »Ildefonso Elstévez Martínez •••.•
9.o regimiento montado .•••••• ¡Capitán••••....... »Joaquín Gay Borrás .
Comand.a Ings. de Barcelona .• Otro.............. »Francisco Ricart Gualdo••••..•.
Administración Militar ..••.•. , Oficial 1.0.. . . . . . •. »Juan Abad GÓmez.•...•....•...
Estado Mavor de Plazas ....••. Primer ayudante... » Policarpo Martínez Cantnllera.••
.Administráción Militar...••••• Gom.o de guerra.... »Federico Bermejo Villarreal. ••.•
Caballería de Montesa •.••••• ;. VeteriIlll.M 2. o • • •• »Bartolomé García Valencia.•.•.•
Artillería de Montafia o o Otro 3.°.. o •••••••• »Juan Ibars Sancho. o •••••••••••
Caba1J.ería de Tetuán ..•.•••... Otro 2.°......••.•.. »Enrique Usua Pél'ez .
Artillería ...•. o •••••••••• o' •••. Teniente coronel... »Julián Heriz y Campanería.••••.
ldem . o ••••••••• o. o •• o ••• o • •• Primer ten.iente .. o » Alfredo Roger ..••.•••....••.•.
Regimie~tode Almansa .••. o.' Otro.............. »Benjamín Romero Bertomeu ....
Caballerd.a de Santiago•••.. o ••• Otro ..•...••••.••. »Antonio Cervera Valderrama.•..
» ) El mismo .• : , ...••••••••••
Zona de Mamesa Capitán D. Luis Fernández Rajal .
Idem de Villafranea Otro.............. »Antonio Quirós Esbri .
ldero de 1\[8taró Capitán »Francisco López Martínez ......•
ltllaerva ·de Mataró Otro.............. »Antonio Senespleda Barrachina.•
ldem de 01lÍoria Otro .....••••. o... »Elías Cuesta Alaejos .
ldem de El Bruch o ••••••• Otro.............. »Bonifacio Pérez Fernández .•...•
Cazadores de Alfonso XII Primer teniente•. " »Enrique García Salcedo•.•..••..
Parque de Figl1eras . . • . . • . . . . Oficial 2. o • • • • • .. •• JI Norberto López .
Caballería ·de Tetuán•...•.•... Primer teniente.. .. » Faustino Noriega•.••.••..•..•••
» »El mismo•.••.•...•.• , ..•.•...•••
» »Elmismo..................•...•..
Ilegimiento de Asia •....•.•... Primer teniente.•.• D. Miguel Aranda Aranda ••••....•.
CabaUeria·deSantiago••....•.• Segundo teniente.. JI> Arturo Gon:.;:ález Fraile ...•..•.•
Idem de Trevmo , Otro.............. »Gregario García Asdriain .
ldero de Monteea •.•...•.•..•• Primer teniente.... »Enrique Udaeta ...•.•••...••...
ldem......... Otro ..••• , ..••.... »Manuel Romero .•• o ••••••••••••
Reserva de Lérida Capitán........... »Máximo Aza Alvarez ..
-Cuerpo Jurídico , T. auditor de s.a... »Juan Camins de Angulo .•..•••.
.ldem ••.•••••••••••....•.•••• Otro.••...•• o ••••• »José Cabezas Piquer .....•.•••..
.comandancia de la. Guardw. Ci-
vil de Lérida Comandante...... »Félix García Cano oo ..
1dem Segundo. teniente.. »Enrique Martiner. Barciela .
Primer teniente.. •• l) Arturo González Fraile •••.•....
Segundo teniente.. » Germán Domínguez Sánchez ••.•
Veterinario 3.° »Silvestre Miranda García .
Dragones dEl' Santiago, 9.° de C&.JSargentO•....•.•.•1» José Día:.;: González.•....•.•.•••
balLería•• u ~Cabo . . . . . . .. .. • •. 1> Antonio Boza Expósito .
Soldado•.•.•••.••. Juan Rubis Blanco..•••••••••••••.
Otro. . . . • • • • • • • • .• Elcadio Fernández Arteaga ••••••.•
,Otro... • 0 ....... Cristóbal N!lvlu'rO :Parejo... oo .....
Belación que se cita
Córdoba ••••••••••••• ¡Recepción de potros.
Barcelona•.•••••••.•. ¡Practicar diligencias como juez.
ldem. . . .. . ........• ldem como secretario.
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Comisión conferida
Puntos •
donde sé desempefió
la comisión
Reus y Tortosa •.••.•• Revistar obras.
ldem ldem.
Cartagena o • • • • • •• Comisión de defensa.
Santa Coloma áSan Hi·
lario .• • • • . • . . .• •. En comisión mixta•.
Figueras ••••••••••.•. Visitar obras.
ldem ..•..••.•.•••.•. [dem.
Granollers ••.•••...•. Reconocer el cuartel.
Archena .....••••.••• Conducir bafiistas.
ldem •.••••.•.•••.••• ldem.
Conanglell.••••.•••. ']
ldem . • . . • . • . . • . • • • .. Asistir á la entrega de edificios y terrenos.Iclem .•.••••.....••.•
ldem.......... .••... .
Olot.. • . . . . . . . . • • • . •• Inspeccionar los servicios.
Reus ......•..•.••••. Reconocer un .caballo.
Tarrag()na •••.•••.•.• Formar parte de una junta.
Idem • . • . • • • • •• . . . • .. Reconocer un caballo.
Batería de Montjuich.• Artillado de baterías.
Idem ..•.....•.•••••. Idem.
Tortosa .••.••...••••• Oonducir caudales.
Barcelona •.•••..•...•
ldem ..•.•....••••••.
[dem ...•••..•......•
ldem .
ldem ..••....•........
Idero •......•.••••••
ldem .••••.•••••••••• >Cobrar libramientos.
ldem.•.••...... o, ••••
Idem .
Gerona .•.••..••••.•.
Tarragona •...••••.•.
[dem .
ldem .
Gerona .••••..•..•.••
Madrid ...•.•••.••.•.~.. .'
Idem ...•.••••••••.•• Concurso de carreras de caballos.
ldem .•..•••••••.•.•.
ldem .•..•..•••.•••.•
Jaca....•.•..•.••••.. ¡PlanO de Jaca.
Tarragona •...•.....• Fiscal dé un consejo de guerra.
Idem....•••.••••.•••• Idem•
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
18
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10
10
24
24
24,
24
24-
24
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24
24
24
24
24
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24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
16
10 Y 11
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10
10
24
24
24
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Artículos
del reglamento
Ó real orden
en que están
comprendidos
NOMBRESClaseftA.!r'Illl!lII ócU&pos
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)primel' teniente D. Francisco Moyana Ramos .
Segundo teniente.. »Ernesto Dávila Andreu .....•. , .
ldem de TetuAn, 17.0 de ídem .. Veterinario 2.° ) Enrique USUlt Pérez .•..•...••.•
Sargento...... »Elías AvUa Agustín .
Cabo ....•........ .José Angel Conejero.....••.•.•..••
'
Soldado •.........• Cristóbal Sánchel'. Villalbáo .••...•.
D "d S t· no d C· Otro o·.. Andrés Galvin Madera .ragoneD e an ISgO, v. e R-tOt F o R d ' M'b 1l i ( ro..... . . . . . . . . . rancIsco o nguel'. ermo ....•..~ er a•........•.•.•....... Otro......•....... Miguel Dial'. Lezcea .
Otro .•...••....... Miguel Castro Gal1art •.....•......
I\pr¡mer teniente.... /D. Bernardin? Sánch~z del Río .••..
Otro... .. .. . .. '" »Alfonf'o Dlaz ArTuJo .••••..... , .
Veterinario 2.0 •. ,. »B"rtolomé García Valencia ..•.•.
Sllrgento. »Antonio Santiago.. : ....••......
Oabo " o ••••••••• Munuel yerga .•..........••...•..
ldem de Montesa, 10.° de ídem o/HerrftQ.or Ildefonso Cano ............•...••.
Soldado Leoncio Gon7.ález .
Otro Juan González .• o .
0tl:o .•...•..•..... ¡,Antonio Ros .
OtIO , •••••••••. Manuel Agullera......••.....•....
I Otro '1~~lgUel Rodriguez ..
IPI imer teniente _1 D. 8ebastián Pozas Perea ....•.•••.Segundo teniente.. »AntonIo Fabre Coll.........•••.IVeterinario 2.°. .•. »Antonio 'rutar Vázquez ......•..
Sargento 1Gregorio Villar Trecio .
GJabo .•••.••.•• , •• ITeodoro Benito Agesta •...••.••••.
..Soldarlo o •••• Apolinar Miguélt:'z Landa.....•.. ,.
Otro !Onlixto Bita Llorente .
ldem de Nl:mancia, 11.° de ídem: Utro !S~ogUll~O Autofianzas .
Otro iGPl'lrlau Ochol\ ..••••.....•.......
Otro... . 1Enseb~o García ..
Otro ¡HOUCrlO Pérez , ..........•....
(.;tro o J lrsé rgOl1, ••••••••••••••••••••••••
Otl'l' ' Pedro Sierra Sierra•.•..•..•.•.....
Otro " 1Donato Otapgui. .............••...
Otro .•............ EsteLlln Goyoneche ......•...... ,.
Otro .......•...... ,Lázllro Lafraga ..........•..•... "
,Spglludo teniente ..ID. David 8uárez Ynrza '"
IVeterinal'io 1.0..... »José Molleda Vázquez .
Rargel1to Jusé Anteda González ...•.....•..•
CUbil '" '" ]). Calixto Baigoni Enciso .
Herrador liodesto Leorzl\ Urbano••.. '" .
801dadú 3regoJ'Ío Pérez Lizalde ...•..•.....
Caz. de Treviño, 26.° de ídem. (Otro Isaac Sanguito Oregui. •.......•...
Otro Deogracias liUvas Expósito .
Otro .•............ Raimundo Hernández González .
.Otro , .. Nllzario Lecumberri Pérezo .....••..
Otro : ...•.. José Echavarri Aldamondo .•.•.. , •
Otro ..•.......... Pedro Ramírez Cflrrolaza ...•••..•.
Otro. . . . . . . . . • . . .. Miguel Cavanillas Rimes .
@
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ti. o~ h%m. 151 12 julio 1900 id
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 16 de mayo último, promovida por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería Reserva de Bilbao,
núm. 78, en súplica de autorización para reclamar, por adi·
cional al ejercicio cerrado de 1899-900, importe de indemni-
zaciones devengadas en el mismo por comisiones declaradas
indemnizables según reales órdenes de 28 de marzo y 3 de
mayo últimos (D. O. núms. 60 y 98), el Rey (q. D. g.), y en
su nombre 13. Reina. Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner se manifieste al recurrente que no hace falta nueva auto-
rización, siendo suficiente acompañar á la nómina copia de
la real orden de 14 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 242).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de febrero de 1899, promovida por el es-
cribi!3nte provisional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res D. Antonio Rodriguez Goyos, en súplica de abono de la
gratificación de continuación en filas devengada como sar-
gento desde 1.0 de marzo de 1895, que ascendió á dicho em-
pleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono de la
gratificación que solicita, desde 1.0 de marzo de 1895 á fin de
junio de 1898, y disponer que los regimientos de Caballería
Húsares de Pavía núm. 20, Cazadores de Almansa núm. 13,
Lanceros del Rey núm. 1, Cazadores de Galicia núm. 25 y
Cazadores de Alcimtara núm. 14, cuerpos á que ha pertene-
cido, formulen respectivamente las correspondientes reclama-
ciones, en adicionales á los ejercicios cerrados á qUB afectan,
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en los
efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu,
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su.conoclIJ;:,lento y
efectos correspondientes..Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta,
sexta y octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el músico de
tercera clase del regimiento Infantería de la Princesa nú'
mero 3 Juan Rodríguez Sontal1o, en instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 31 de marzo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti.
bien conceder al interesado el abono del plus de reengan-
che devengado desde el 21 de octubre de 1898 á fin de juni()
1899, y disponer que el mencionado regimiento formule la
correspondiente reclamación, en adicional al ejercicio cerra-
do de 1898-99, cuyo importe se comprenderá, después de
liquidada, en los efectos del apartado C·del arto 3.° de la vi·
gente ley de presupuestos.
De real orden lo dig-o á. V. E. pal'a su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. F. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de marzo último, promovida por el sal'·
gento del regimiento Infantería de Albuera núm. 26 José
González Fraga, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas desde 1.0 de noviembre de 1896 á fin
de octubre de 1898, y la correspondiente á los meses de mayo
y junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesa-
do el abono de la .expresada gratificación, devengada desde
1.0 de noviembre de 1897, primera revista que pasó en su
actual empleo después de cumplir tres años de servicio activo
en filas, deducido el tiempo no computable, á fin de octubre
de 1898, yen los meses de abril, mayo y junio de 1899. Es
nsímismo la voluntad de S. M., que la Comis~ón liquidadora
del batallón provisional de Puerto Rico núm. 6, á que ha
pertenecido el recurrente hasta fin de octubre de 1898, y el
cuerpo á que pertenece, formulen respectivamente las corres-
pondientes reclamaciones, en adicionales á los ejercicios ce-
rrados á que afectan, cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, ~n los efectos del apartado C del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de julio de 1900.
AZCÁRRáGA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS,' HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el comandante de Infantería D. Antonio
Gascón 1VIartínez, en súplica de abono de las diferencias del
aueldo de reemplazo á los cuatro quintos, que dejó de perci-
bir en los meses de abril, mayo y junio de1898,elRey(q. D.g.),
yen su norubre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho á ló
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29 de ene·
ro 'Ultimo, consultando qué cuerpo ha de reclamar los sumi-
nistros facilitados por el regimiento Infantería de Garellano
y Zona de reclutamiento de Bilbao, en los meses de junio,
julio y agosto del año anterior, al soldado desertor Francisco
Suárez Carril, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
~ente del Reino, \.'le acuerdo con lo informado por la Ofdeun'
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ciónde pagos de Guerra, y teniendo en cuenta que el intere-
sado se incorporó en 25 de agosto último al regimiento Infan-
tería de América, ha tenido á bien disponer que, en analogía
con lo resuelto por la real orden circular de 9 de septiembre
siguiente (D. O. núm. 200), se remitan á este último regio
miento los cargos de referencia, autorizándole pára reclamar
su importe en adicionales á los respectivos ejercicios cerra.
dos,las que, previa liquidación, serán incluidas en el primer
proyecto de presupuestos que ee redacte, como Obligaciones
de efet'cicios cen'ados que cat'ecen de crédito lagislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AZCÁRRáGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 12 de octubre último, pro-
movida por el capitán de ese instituto D. Eusebio Hidalgo
Cordón, en súplica de abono de sueldo entero en los meses
de octubre y noviembre del año anterior, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
.bien acceder á 10 solicitado, y autorizar á la comandancia de
Pontevedra para reclamar los quintos de sueldo de los indio
cados meses, abonados de menos al.interesado, en adicional
al ejercicio cerrado de 1898-99, la que, previa su liquidación,
será incluida en el primer proyecto de presupuesto que se re,
dacte, como Obligaciones de efercicios cen'ados que carecen de
crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 de febrero último, promo.
vida por el soldado, inutilizado en la campaña de Cuba, Ri.
cardo Rodríguez Vila, en súplica de autorización para que
por el regimiento Infantería de Mm'cia núm. 37 se reclame
la cantidad de 494'30 pesetas, por varios devengos de los me.
ses de octubre de 1898 á noviembre de 1899, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que solicita el recurrente, para que
por el expresado regimiento se formulen las oportunas adi•
cionales á los ejercicios cerrados 1898-99 y primer semestre
de 1899-900, con la debida separación de conceptos, dispen.
sando de los justificantes de revista omitidos, de cuyos do-
cumen,tos de haber tendrán carácter preferente los en que se
reclamen pensiones de cruces, y los refltantes serán incluidos,
después de liquidados, en el primer proyecto de ptesupues.
tos que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cet-rados que
carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectofil oonsiguientefil. Dios ~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de il;llio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagOS de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de febrero último, pro-
movida por el segun!lo teniente de Infanteria (E. Ro) Don
José Cobos Alvarez, en súplica de abono de la paga del mes
de diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rªina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu·
rrente relief con abono de haberes en el mes expresado, con
arreglo á su: situación , y disponer que considerándose con
efectos administrativos para la revista de dicho mes la orden
de destino del interesado al regimiento Infanteria Reserva de
Pontevedra núm. 93, se practique por éste la oportuna recIa·
mación, en adieional al ejercicio cerrado del primer semestre
de 1899·900, de carácter preferente, como caso comprendido
en el apartado C del arto 3." de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galiéia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---o a o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 27 de abril próximo pasado,
promovi<~a por el comandante mayor del batallón Reserva
de Canarias núm. 5, en súplica de autorización para recla·
mar la cantidad de 1.241'54 pesetas, por varios devengos, el
Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar al recurrente para formular dos
adicionales al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-
900, una por las pensiones de cruz, que tendrá carácter pre.
ferente por hallarse comprendido este devengo en el aparo
tado C del arto 3.0 de la vigente ley de prel:lupuestos, y otra
por los restantes devengos, la que, previa su liquidación,
será incluida en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
-Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: lIln vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con- su escrito de 4: de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
teda de Isabel la Católica núm. 54, en súplica de autoriza·
ción para reolamar la cantidad de 925'68 pesetas por habe·
res de varios individuos de tropa, el Rey (q. D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autori-
zar al recurrente para formular las opoi·tunas adici?nales á
los ejercicios cerrados de 1898 99 y primer semestre de 1899·
900, las que previa su liquidación, serán incluidas en. el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obhga·
ciones de ejercicios cerrados que ca¡'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
§ef¡.or Ordenador de pa.goa de Guerra.
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Excmo Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de mayo próximo pasa-
do, promovida por el teniente coronel de Infanteria D. Juan
Moya Ayala, en súplica de abono de quintos de sueldo, per.
cibidos de menos en los meses de marzo y abril últimos,
que desempeñó el cargo de vocal de la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Santander, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por lo que Sé refiere al mes de
abril únicamente, puesto que la revista de marzo la pasó el
interesado en situación de excedente sin destino ni comisión
alguna; debiendo hacerse la reclamaciÓI!- del quinto de sUel~
do de abril por el habilitado de la clase de esa región, en nó.
mina corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de julio de lUOO.
AZCÁRRAGA
Señol CapiMn general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien di~poner que el impor.
te del transporte desde Santander á Madrid, con motivo de
la l'epatriación, de la caja de caudales del regimiento Infan-
teria del Rey núm. 1, ascendente á 342'30 pesetas, sea cargo
al fondo de material del cuerpo expresado, una vez que no
se solicitó en tiempo oportuno lo fuera por cuenta del
Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
SEQOIÓN DE 3''D'STIOIA y DIBIOnOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creta de 4 de .abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformIdad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4: de junio último, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que con
arreglo á-la tarifa de Indias fué señalada por real orden de
25 de febrero de 1880, sobre las cajas de Filipinas, á D." Caro
men Mijares y Conde, en concepto de viuda del teniente co-
ronel de Infantería D. Francisco Sánchez.Garcia, se abone á
la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, reducida al im.
porte de 1.250 pesetas anuales, que es la que le corresponde
al respecto de la Peninsula, é interin conserve su actual es.
tado; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el perci.
bo.de su refe~'ido .a~terior.señalamiento y, debiendo quedar
sUJeta á las dIspOSICIOnes dICtadas por el Ministerio. de Ha,
cienda, respecto á las pensionistas residentes en el ex.1tranjero.
i De real ol'deu lQ digo á V. E. parl,l¡ su cQnQCimien.to y
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demás efectos. Dios guar¿J.e á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AZCA.RRAGA
Señor <!tpitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1J1xcmó. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Benigno Sanz del Olmo y consorte, padres del cabo que fué
del ejército de Puerto Rico José Sanz Moreno, en solicitud
de pensión; teniendo en cuenta que el causante falleció del
vómito en la expresada isla, y que sus padres no se hallan
comprendidos en las leyes de 15 de julio de 1896 y 8 de
,igual mes de 1860, puesto que sus beneficios sólo son apli.
cables á las familias de los que fallecieron de fiebre amarilla
en la isla de Cuba durante la última campaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo SuprelÍlO de
Guerra y Marina en 23 de junio último, se ha servido des-
estimar la instancia de los interesados, por carecer de derecho
á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Francisco Moreno Palacios, padre de Manuel, soldado re·
servista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y ca-
reciendo el interesado de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su
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nombre la Reina Regente del Reino conformándose C011 10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
de junio último, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrelá Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Paso
toriza Amorín Villar y termina con Miguel Vicario Horti·
güela y Juliana Pineda García, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que 'se les seria-
lan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se
expresan. Dichal'lpensiones deberán satisfacerse á los inte·
resados, pOI' las Delegaciones de Hacienda de las provincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se consignan; en la inteligencil.J., de que los padres de los
causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración.en favor del que sobreviva,
y las viudas mientl'asconserven su actual, estado.
De real orden lo digo á V. E. para su co~oci~iento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones.
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Pastoriza Amorin VilIar ..••....• Madre viuda. Soldado, José Taboada Amorin.•..••.. 182 50 15 julio 1896 •.. 16 febrero. " 1900 Pontevedra ...•.•..... La Gerta •..•..••.• Poutevedra.
Victoriana Alvaro Pascual.. .•.... Idem ..••..• ídem, Félix Garcia Alvaro .•.....•.•.. 182 50 Idem .•.......• 10 marzo •.•. 1900 Guad!llajara ..•.•....• Azafión ..•.•...•.• Guadalajara.
Lucas Arévalo Acereda y Ruperta
Anguiano Fadrique............ Padres ..••.. Idem, Pedro Nolasco Arévalo Anguiano 182 iíO Idem •..•••.•.. 10 enero ...• 1900 Logrofio....•.• '.' ...... rg~a •.•••..••.•••• Logrofio.
Ramón Barreiro Fernández y Ra-
Lugo.mona Fernández....• ; •..•..... Idem ....•.• IdElm, Ramón Barreiro Fernández ..... 182 50 Idem ••... ·...•. 1 julio .• 1899 LllgO ................. Vilela .......•.•.•
Manuel Bernat Arcón •.... : .•..•. Padre ....... Idem, Miguel Bernat Bielsa ........•.. 182 50 Idem .•....•... 27 octubre •. 1899 Teruel •....•.•... : .•. Mosqueruela ....•• Teruel.
Pedro Clemente Pascual y Fran-
Padres .... :. Murcia.cisca Guerrero Mateo ...•...... Idem, Pedro Clemente Guerrero ....••. 182 50 Idem •.•..•.•.. 7 marzo•••. 1900 Murcia............... Lorca ...•....•....
·Jossfa do Campo Berdia•.•..•.•.. Ma.dre viuda. Idem, Constantino Naya do Campo ...• 182 50 Idem ..••..••.. 12 dicbre " . 1899 COl·ufia .••.....•..•.... S.l!.:steban de Morás Corutia.
D.a Josefá Diez Canseco y Garrote.
f5jUniO 1864, 16 Toledo.Viuda ..•... Coronel, D. José Maria Carballo yGoyos 1.'125 ) abril 1883 y R. 2 abril •.•. 1900 Toledo .••...•.•••••.. Toledo............
Juan Esteban Correa y Carmen Fer-
O. 4 julio 1900
nández Correa................. Padres.••... Soldado, Francisco Esteban Fernández. 182 50 15 julio 1896.... 4 dicbre ... 1899 Granad!l .....•..•.... Motril ..•..••.••.. Granada.
Pagaduría de la Direc.} .
D.R Francisca Frutos Vifiuelas .•. Viuda ...... l.er tante., D. Lorenzo Miguel Cuadrado 470 » 22 julio J891 ." l1¡enero ...• 1900 ción general de Cla- Madrid .••.•.•. , ',' Madrid.
Eles Pasivas ..•....•.
Isabel Gómez Medina ....•..•..•. Madre viuda. Soldado, Benito Socuéllamos Gómez ••• 182 50 15 julio 1896 ... 9 ·febrero••• 1900 Albacete .............. Fuente Albilla •.•. Albacete.
Lorenzo Hernández Luque y Tereea
Padres...•.. Jaén.Aguilera Súcs,r ................ Idem, LUIS Hl.'rnández Aguilera ...•... 182 /i0 Idem ....••.... 29 enero ...• 1898 .Jaén ..•.............. Los VilIarfls.......
CamUa Losada Ricoy .•••.••..... Madte viuda. [dem, Emilio Núfiez Losada ...••.•••. 182 50¡Idelill .......... 5 ídem .... 1900 Orense•.•...••.•..... VilIarmear .•..•... Orensfl.
Manuela Martín Martín••.•. , •... Idem ..•.•.• Idem, Manuel Martín Martín •.•....•• 182 50 Idem .......... 10 octubre .. 1899 Avila ..•...•...••.... Santa Mal'Ía de los
Caballeros .•... Avila.
Frapcisco Nevot López y Manuela .
Valencia.Sierra Navarro ................ Ipadres...... Idem, Francisco Nevot Sierra ...•....• 182 50 Idem .......•• , 17 dicbra ..• 18n9 Vall.'ncla .••.•.•...... Valencia ...•.••...
Daniela Ortega Mufioz ..••.••.... Madre viuda. Idem, TelesfolO Vázqu~z Ortega....••. 182 50 Idem ••••...•.. 25 febrero•.. 1900 A.vUa .•••.•.•••..••• ; Blascoeles. • ..••.. AvUa.
José Pérez Vergara y Soledad del
Albacete.Ramo Hilarlo ................. Padres.•...• Idem, Juan Pérez del Ramo .••...... ·. 182 50 Idem ...••..•.• 4 ídem .... 1900 Albacete.••••.••••... Tobarra ..•.•..•.•..
Juan Rotllán Mercadell y Lucía .
Batieras Casas...•••...... "....• Idem •..•... Idem, Salvador Rotllán Bafieras ...•... 182 50 Idem ..•....•.. 6 abril. ... 1899 Gerona ............... Vulpellach ..•.... " Gerona.
D. José Sigler Riancho•..•.....•.
~l.er teniente, considllrado como 2 o para~
Bárcena de Toranzo Santander.Padre.. . . . . • los efectos de pensión, D. Manuel 638 75 8 julio 1860. "'.' 27 ídem .... 1900 Santander............
Sigler López...........•....•..••..
Juan Villalobos Flores y María ,
FloreEl Pérez .•...••.........•. Padres...... Soldado, JUlln Villaloboll Flores .•.•••. 182 50 15 julio 1896 .•. 9 julio..... 1899 Badajoz.............. Talavera la Real. .• Badajoz.
Mijl'uel Vicario HortigüelayJuliana
Idem ..•... , Idem, Ildefonso VicRrlo Pineda •••.•.'. Quintanilla Cabrera Burgos.Pineda García................. 182 50 Idem ••.•...••. 30 novbre•.. 1899 Burgos .........•...•
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SEO OIÓN :DE INS'rRUOOIóN y 1tECLUTA:MIEN'rO
ASCEN~OS
Excm@. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de lo propuesto por el director
de la Academia de Ingenieros, ha tenido á bien promover,
con la antigüedad de esta fecha al emplf:o de primer tenien-
te de dicho cuerpo, á los 24 segundos tenientes alumnos que
figuran en la siguiente relación, que principia con D. Juan
Vigon y Suerodíaz y termina con D. Antonio Arenas y Ramos,
los cuales han terminado con aprovechamiento el plan· de
estudios reglamentario.
De real orden !O digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Ingenieros, -
Relación que se cila
D. Juan Vigon y Suerodíaz.
)} Vicente Martorel1 y Portas.
)} Felipe Porta é [za.
» Manuel Azpi3zu y Pau!.
»Manuel Jiménez y Fuente.
» Juan Oasado y Rodrigo.
» Eduardo Luis y 8ubujana.
)} Esteban Collantes y de la Riva.
)} Antonio Llombart y de Ooya.
l!) Trinidad Benjumeda y del Rey.
» Lorenzo Angel y Patiño.
» Teófilo Marcuach y Plumell.
» Joaquin 0011 y Fúster.
l> Luis Garci3 y Ruiz.
» El1l'ique Rolandi y Pera.
» J ~sé Maria de la Torre y Garcia-Rivero.
» Francif'Co del Valle y Oñoro.
» Manuel Hernández y Alcalde.
» Alfrerlo Amigó y GaB8Ó.
» Félix López y Pérez.
» Rafael Marin del Campo yPef¡alver.
» Oarlos Barutell y Power.
:& Agustin Alvarez y Meiras.
» Antonio Arenas y Ramos.
Madl'id 11 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
DESTINOS
Excmo: Sr.: En vista de la terna elevada por el Directór
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
ayudante de profesor de dicha Academia, en vacante que de
su clase existe, al primer teniente de! cuerpo D. Mariano
Lasala y Llanos, que presta sus servicios en el regimiento
de Pontoneros.
De real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de julio de 1900.
AzcÁRBAGA.
Beñor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
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REDENOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta condicional del reemplazo de 1897, por el cupo de
Sabadell, Zona de Mataró, Juan Vives Viñas, declarado
soldado útil en la revisión de 1899, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del ser-
vicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina ·Regente del Reino, teniendo en cuenta que el intere·
fado, como perteneciente al indicado reemplazo de 1897, re·
sultó excedente de cupo al ser declarado útil en 1899, y que
quedó exceptuado de concurrir á filas, con arreglo á la real
orden de 25 de octubre de este último año (D. O. núm. 237),
y que la de 18 de noviembre siguiente (D. O. núm. 258), se
refiere únicamente á los excedentes del reemplazo del mismo
. año, se ·ha servido disponer que la devolución de las 1.500
pesetas no puede tener efecto hasta que transcurra el plazo
que señala el párrafo 2.0 del arto 175 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
-.-
SECOIÓ~ DE ASUNTOS GENERALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 16 de junio úl-
timo, relativo á los depósitos constituidos por oficiales al
saldar sus cuentas con las cajas de los cuerpos regresados de
Ultramar, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que según sea
el concepto de los mencionados depósitos, habrán de ser, ó
no, abonables á los intereElados, debiendo hacer la clasifica·
ción correspondiente por fas Oomisiones liquidadoras, en
harmonia con lo prescripto en el arto 24 de la real orden de
7 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 53).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de. Aragón.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Oartilla para
la fabricación de algodón pólvora», escrita por el capitán de
Artillería D. Antonio Garrido Valdivia, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 4
del actual, ha tenido á biim concederle, de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra, la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucia.
.Señor Presidente de la Jupta Consultiva de Guerra.
..-
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CUERPO DE OFICINAS MILITARES
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS :Ba,lanoe del :primer semestre de 1900.
VALORES EFECTIVO
del met.o\.lico
. Estado nominal
Pesetas OtB. Pesetas I~
xistencia en fin de diciembre de 1899. .• . .•.••....•.•...•...........••.•..•.••... 42.500 » 11.085 82
ecaudado de los señores socios de 1.0 de enero á fin de junio de 1899.. " ...•........•• ». » 5 586 l)
brado por cupones de 1.0 de enero y 1.0 de abril, de renta perpetua interior, deducidos
el 20 por 100 para el Estado. . . . • • • . . . . . . • . • . . • • • . . . • • . . • • . • . . . . . . . •. . •...... :. » ». 675 75
-
Slt:YMS •• • ~ ••••••••••••••••••• o " e _ •••••••••• 42.500 » 17.347 57
Pesdas Ots.
--- --
Pagado á las familias de 2socios fallecidos,'á razón del.OOO pesetas cadauno 2.000 »
(
Por giro de una letra .•.•...••.•....•.....•............•...•....••. 3 10
Por 2.790 sellos móviles de 10 céntimos y dos pólizas de 2 peseta:,; y una » » 2.461 90
de 5, cón el 20 por 100 de impuesto' .............................. 289 80
Impresión de las memorias de 1898 y 1899, gastos de esoritorio y otros .•. 169 }}
--
Existencia en fin de Junio de 1900 .•••••••••••.••.•••••..••••••.•.•••... 42.500 }} 14.885 67
--
-
Detalle de la existencia
JlJn depósito en el Banco de España, según resguardo núm. 26.665 .••.••....•...•.••••. 17.500 »
En idem id. id. 354.202 .................... 12.500 )
En idem id. id. 408.813 .••.•••...•••....•.. 12 500 )
En c/c del Banco de España ......••.•.•.• , .......•••....•.•.•.•....•....••..•....• » » 13.177 06
En Depositaria .•.••.....•...•••..••...•.••.•.•..•.••.••.....•.•••• , .....•..•..•• » » 1.708 61
-»-114.885 --Total igual• .............. , .•.•••••••••••.••••••••• 42.500 67
..
E
R
Ca
Madrid 30 de junio de 1900.
V.OB.O
El Contador,
Pedj'o Palacios Sáiz
El Presidente,
Pedro L. Villadecabo
El Depositario,
Enrique Ortiz Clavell
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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,l... .:
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACIOI DEl-DIARIO OFICiAl- Y-COLECCIOILEGISlATIVA-
., OurOl pe4!401 ha 4e 4!r!glr1l1 al Adm!D!atradol'.
L:BGl-X.~C::::U:~~!
Del 9J'io 1875, to1l10 3.°, á 2'50 pesetas. . . .. ,
De los Iúlos 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.· de11885. 1887, 1889,11890. 1891, 1892, 1896,1897,1898 Y1899.
á 5 pesetas cada uno. . '
, Los seilores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LefJÍ8Zaci1m publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los· atrasados, á 60 id.
, -=
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la OoZeoown LegialatifKJ, al precio de 2 pesetas trimés,tr,e, y ~ álta Berá prec~amente en prlmero de do. .
~.. Al DiMio Ocifial, al ídem de 4 íd. íd., Y BU alta podrá Ber en primero de cualquier trimestre'. ' ,
8.- Al Diario Oficial y OoZeoci6N Legislativa, al ídem de 6 id. id., Y BU alta al Diario O¡w;al en cualquier 111...
mesue y á la OoleccWrJ L<Jgislativa en primero de 9Jl.O. ,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fech». 01\ G'!3. ~ltl' J
dentro de este período. ~ ,
Oon la LegisUJcifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro do' de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoe y giros, al Adri:linistrador del Diario Oficial YODlet:citnt úgialatff1a.
DEPOSITO DE LA GUERRA . .:..
, 2,50 peseta~ /
c. 1011 "'Dere••e e_M .a6üleebldeo1o ae la_e......1_.e I.pr...., 011 7 t.,........... par. 1....e..... '1.epe••e••laa
.el :Ejér.I", á preel.. ee .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE ~E HALLAN DE, VENTA EN EL MISMO
. ANUARIO MILITAR DE ESPANA
. PARA 1900
Con un APÉNDieEque contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado. ' . .
•
REGLAMENTO
,PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLER¡A
~0140 m:-INS'l'BUCCIÓN DE REGIUIEN'l'O.-De venta en este Depósito al precio de una peseta•
•
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
Escala de 500~OOO estampado en tela, y con estuche.; ••....•.
Idem. íd. id. id. estampado en, papel.. .', ~. • • • • . . • • • • • '. •• ••.•
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